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Catecumenato Permanente! O/a leitor/a certamente já tomou conhecimento 
desta expressão. Pois faz 20 anos que o Catecumenato Permanente foi aprovado 
pelo IX Concílio Geral da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil 
(IECLB), realizado em outubro de 1974, na cidade gaúcha de Cachoeira do Sul. 
Este número de Estudos Teológicos é dedicado, em grande parte, a esse tema.
Inicialmente apresentamos uma palestra de Martin Volkmann, proferida co­
mo aula inaugural na Escola Superior de Tèologia (EST) no primeiro semestre 
deste ano (7/3/1994). Em “Catecumenato Permanente — um Desafio que Perma­
nece” , Volkmann apresenta a gênese da idéia, analisa os pressupostos e resultados 
da mesma e aponta para a sua relevância permanente.
Em continuidade trazemos as diversas contribuições apresentadas no Simpó­
sio sobre o Catecumenato Permanente, promovido pelo Instituto de Educação 
Cristã (IEC) da EST nos dias 10 e 11 de outubro de 1994. Este bloco é aberto por 
uma introdução ao Simpósio, “ Catecumenato Permanente — Vinte Anos depois: 
Desafios e Prospectivas” , elaborado por Martin Volkmann, que esteve envolvido 
na organização. Seguem-se duas contribuições voltadas para a história do surgi­
mento do conceito e do documento: “ Catecumenato Permanente — Antecedentes 
até a Aprovação da Moção em Concílio” , de Martim Reusch, e “Catecumenato 
Permanente — Processo de Elaboração” , de Gottfried Brakemeier. As duas con­
tribuições seguintes se voltam mais para a análise da proposta do ponto de vista 
teológico e pedagógico: “Catecumenato Permanente — Bases Teológicas e Peda­
gógicas” , de Edio Schwantes, e “Ensinar e Aprender na Comunidade: Notas de 
uma Pesquisa” , de Danilo Süeck. A seguir confrontam-se um enfoque institucio­
nal e uma apreciação crítica, aquele por Germano Burger em “Catecumenato 
Permanente — Enfoque Institucional” , esta por Albérico Baeske em “Catecume­
nato Permanente — Depoimento Pessoal” . Para finalizar este bloco trazemos o 
artigo de Huberto Kirchheim intitulado “Catecumenato Permanente — Conse­
qüências e Resultados” .
Sem relação direta com o tema “Catecumenato Permanente” , mas ainda 
dentro do tema “formação” , apresentamos na seqüência um artigo muito interes­
sante sobre “Formação e Ministério Pastoral na Igreja Evangélica de Confissão 
Luterana no Brasil (IECLB)” , que traz o subtítulo “ Informações e Comentários 
sobre uma Pesquisa Social” , escrito por Nelson Kirst e Mauro Schwalm (Mauro 
é doutorando do Instituto Ecumênico de Pós-graduação da EST).
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Visitou a EST, no segundo semestre deste ano, o P. Dr. Konrad Raiser, 
secretário-geral do Conselho Mundial de Igrejas (CMI), ocasião em que proferiu 
uma palestra pública sobre “O Conselho Mundial de Igrejas e os Novos Desafios 
para o Movimento Ecumênico” (20/10/1994), cujo texto apresentamos abaixo.
Uma voz brasileira na “ diáspora” analisa a questão da economia na pers­
pectiva do “Terceiro Mundo” . É o tema do artigo de Lothar Hoch, intitulado 
“Economia Mundial e Ausência de Justiça: Questionamento na Perspectiva do 
Terceiro Mundo” .
Last but not least apresentamos um artigo de Vítor Westhelle sobre o tema 
“Cruz, Criação e Ecologia: o Ponto de Encontro entre a Teologia da Cruz e a 
Teologia da Criação em Lutero” . Trata-se do texto de uma palestra pública profe­
rida pelo autor por ocasião de sua passagem pela EST no segundo semestre deste 
ano (30/8/1994).
Desejamos uma leitura proveitosa para todos/as!
O redator
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